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AKTIVITAS ANTIBAKTERI KULIT KAYU MANIS  
(Cinnamomum burmanni) DENGAN CARA EKSTRAKSI YANG 
BERBEDA TERHADAP Escherichia coli DAN Staphylococcus aureus 
 
Laili Choirun Nisa, A420100028, Program Studi Pendidikan Biologi, 
 Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 34 halaman. 
 
ABSTRAK 
Kayu manis merupakan salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan 
sebagai obat tradisional karena mengandung sinamaldehid 60-70%, p-cimene 
0,6-1,2 %, a-pinene 0,2-0,6%, eugenol 0,8%, sinamil asetat 5%, kariofilen 1,4-
3,3%, benzil benzoate 0,7-1,0% yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap 
E.coli dan S.aureus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas 
antibakteri kulit kayu manis dengan cara ekstraksi infundasi dan dekoksi 
terhadap pertumbuhan bakteri E.coli dan S.aureus. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap mengunakan 2 faktor, 
yaitu faktor I (jenis bakteri) meliputi: E.coli (B1) dan S.aureus (B2), sedangkan 
faktor II (cara ekstraksi yang berbeda) meliputi: ekstraksi infundasi (E1) dan 
ekstraksi dekoksi (E2). Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi 
sumuran.Data diukur dengan mengukur zona hambat yang terbentuk di sekitar 
sumuran. Hasil yang diperoleh menunjukkan ekstrak kulit kayu manis memiliki 
aktivitas antibakteri, dibuktikan dengan hasil rata-rata diameter zona hambat 
E.coli dan S.aureus > 12 mm yaitu ekstraksi infundasi dan dekoksi pada E.coli 
sebesar 23 mm dan 19,2 mm, S.aureus sebesar 22,5 mm dan 17,5 mm. Aktivitas 
antibakteri ekstrak kulit kayu manis dengan cara infundasi lebih besar terhadap 
E.coli dan S.aureus dibandingkan dengan ekstraksi dekoksi. 
 
Kata kunci: Antibakteri, kulit kayu manis, infundasi, dekoksi. 
 
 
 
